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• CONTENT.Four subspeciesare recognized:variabilis,mar-
moratus,smithi,and teapensis.
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS.Sceloporusvariabilisis a mod-
eratesized(maximumsnout-ventlength74 rnrn)speciesof the
variabilisgroup(sensuSmith,1939).It canbedistinguishedfrom




or lavender.Dorsalscales(occiputo rump)rangefrom36 to 72,
femoralporesrangefrom12 to 35. Bothdorsalandventralcolor
patternsaresexuallydimorphic.Lightcoloreddorsolateralstripes,
of variablewidth,extendfrombehindtheeyesto or ontothetail.
In mostpopulationsthesestripesarebolderandmorecontrasting
inmales.Dorsalgroundcolorisolivebrowntogray,withparaverte-












1939, 1946),Hartwegand Oliver(1937),andSitesand Dixon
(1982).Cole(1978)describedthekaryotype(2n=34).



































discussedby Fitch (1978). Fitch (1973a, 1973b)and Milstead
(1969)publisheddataon ecology.Data on reproductionare in
StreckerandJohnson(1935),Werler(1951),BrattstromandHow-
ell (1954),Fitch(1970)andAlvarezdelToro (1982).Pelaezand




presentedby Axtell(1958),andon eggsizeby DarlingandSmith
(1954).Habitatdescriptionsarein Strecker(1915, 1922),Stuart





• ETYMOLOGY.The namevariabilis(1., "variable")wasused












7 October1931by AustinSmith(notexaminedby authors).
• DEFINITION.Dorsolaterallightstripesseldomextendingonto
tail,bolderin males,andusuallyoneandtwohalfscalerows(or




























tal lamellaeaverage43; relativelylarge(maximumSVL 71 mm).
4. Sceloporusvariabilis teapensisGunther
SceloporusteapensisGiinther,1890:75.Type-locality,"Mexico,
Teapain Tabasco."Syntypes,British Mus. (Natur. Hist.)














(1982)suggestedthat S. variabilismay haveoriginatedin this
faultedhighlandregion,whichbecauseof its ageandrelativesta-
bility,couldhaveservedasa Pleistocenerefugiumduringeustatic
changesin sealevel.Sceloporusv. variabilis is todaythe most
widespreadandleastspecializedof all formsof S. variabiliswith
respecto habitatpreference,andis extremelyabundantin rocky
slopesin bothtropicalsemi-evergreena doakcommunitiesalong
the easternfront of the SierraMadreOriental.It may thusbe
closesto theancestralstockfromwhichtheothersubspecieswere
derived.Subsequentsubspeciationeventsin S. variabiliscanbe
explainedby furtherdivergenceof somepopulationsin responseto
selectionafterrangeexpansionby theancestralform.
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